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SINTESIS DAN MODIFIKASI PERMUKAAN NANOPARTIKEL 
FOTOKATALIS TiO2/KARBON DENGAN METODE ARC-DISCHARGE 
DALAM MEDIA CAIR ETANOL/CH3COOH 
 
ASTRID OLIVIA NANDIKA 
Jurusan Kimia. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.  
Universitas Sebelas Maret. 
 
ABSTRAK 
 Sintesis dan modifikasi permukaan fotokatalis nanopartikel TiO2/karbon 
dengan arc-disharge dalam media cair berhasil dilakukan. Proses fabrikasi 
dilakukan dengan metode arc-discharge menggunakan dua elektroda grafit dari 
baterai dry cell, dimana salah satu elektroda diisi dengan campuran bubuk karbon, 
TiO2, dan lem silika (sebagai binder). Media cair yang digunakan dalam metode 
arc-discharge terdiri dari 35,7% etanol dengan penambahan 5,0%; 12,6%; 25,3%; 
37,9% dan 50,0% asam asetat glasial. Metode arc-discharge dilakukan dengan 
mengalirkan arus sebesar 10-20 A. Pola difraktogram dari X-Ray Diffraction 
(XRD) menunjukkan adanya puncak pada 25,32˚; 26,62˚; dan 36,02˚ yang 
merupakan puncak karakteristik utama dari TiO2, C grafit, dan titanium karbida. 
Spektra Fourier Transform Infra Red (FTIR) TiO2/karbon menunjukkan adanya 
vibrasi ulur dari Ti-O pada daerah serapan 450–550 cm-1, stretching C-H pada 
daerah 3000-2850 cm
-1
, stretching –OH dari karboksilat pada daerah 3300-2500 
cm
-1
. Selain itu pada daerah 3500-3200 cm
-1
 terdapat stretching –OH dari alkohol 
atau fenol, ikatan C-O pada daerah 1000-1320 cm
-1
, serapan lemah didaerah 1600 
cm
-1
 dan 1700 cm
-1
 menunjukkan adanya gugus C=C dan C=O. 
 Analisa menggunakan TEM menunjukkan nanopartikel yang terbentuk 
berukuran 16-19 nm, struktur nanopartikel berupa TiO2 terlapis karbon dan 
multiwall carbon nanotubes (MWCNT). Keberhasilan modifikasi permukaan 
dengan metode ini juga ditunjukkan dari peningkatan dispersitas nanopartikel 
dalam air dan etanol. Hal ini mengindikasikan bahwa gugus fungsional yang 
mengandung oksigen berhasil melekat pada permukaan nanopartikel, sehingga 
memiliki dispersitas yang lebih baik dibandingkan tanpa penambahan asam asetat. 
Lebih lanjut, material TiO2/karbon termodifikasi asam asetat memiliki effisiensi 
untuk mendegradasi metilen biru sebesar 73.6% dibawah radiasi lampu merkuri 
selama 60 menit. 
 
Kata Kunci :  asam asetat, arc-discharge, fotokatalis, nanopartikel, TiO2/karbon. 
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SYNTHESIS AND SURFACE MODIFICATION OF TIO2/CARBON 
PHOTOCATALYST NANOPARTICLE WITH ARC-DISCHARGE METHOD 
IN ETHANOL LIQUID MEDIA/CH3COOH 
 
ASTRID OLIVIA NANDIKA 
Chemistry Department. Mathematic and Natural Science Faculty 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
Synthesis and surface modification of TiO2/carbon photocatalyst 
nanoparticle by arc-discharge method in liquid media had been successfully 
performed. Fabrication process was carried out with arc-discharge method using 
two graphite electrodes made of dry cell battery, each electrode was filled with 
mixed powder of carbon, TiO2, and silica glue (as binder). Arc-discharge method 
was conducted in liquid media consisting of ethanol (35.7%) and glacial acetic 
acid (5.0%; 12.6%; 25.3%; 37.9% and 50.0%). Diffractogram pattern of X-ray 
Diffraction (XRD) shows peaks at 25.32
o
; 26.62
o
; and 36.02
o
 which are the main 
characteristic peaks of TiO2, carbon graphite, and titanium carbide. The FTIR 
spectrum of TiO2/carbon shows a stretching vibration from Ti-O in 450-550 cm
-1 
area, stretching C-H in 3000-2850 cm
-1
 area, stretching –OH from carboxylic 
acids in 3300-2500 cm
-1
,  stretching –OH from alcohol or phenol in 3500-3200 
cm
-1
 area, C-O bond in 1000-1320 cm
-1
 area, C=C in 1600 cm
-1 
and C=O in 1700 
cm
-1
. 
TEM analysis found that size of nanoparticles  was 16-19 nm, the structure 
was TiO2 coated carbon and multi wall carbon nanotubes (MWCNT). The 
successful surface modification of TiO2/carbon synthesized in acetic acid addition 
also represented a better dispersion of nanoparticle in water and ethanol. This 
indicates that oxygen containing functional groups were succesfully attached. This 
fact concludes that the nanoparticle synthesized in acetic acid addition had better 
hydrophylic surface than those without acetic acid addition. Furthermore, it had a 
high efficiency in methylene blue degradation 73.6% under mercury lamp 
irradiation for 60 minutes. 
 
Keywords: acetic acid, arc-discharge, nanoparticle, photocatalyst, TiO2/carbon 
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MOTTO 
 
 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” (Q.S. Al-Ankabut : 6) 
 
“Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi cerdas kita 
bisa menggapai kesuksesan” 
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